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Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila engkau
telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang
lain) dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.
(Terjemahan Q.S. Al-Insyirah 6-8)
“Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah
bersama orang-orang yang sabar”
(Terjemahan Q.S. Al-Baqarah: 153)
Seberapa besar kesuksesan Anda bisa diukur dari seberapa kuat keinginan
Anda, setinggi apa mimpi-mimpi Anda, dan bagaimana Anda
memperlakukan kekecewaan dalam hidup Anda.”
(Robert Kiyosaki)
Apa yang kita dapat dihari ini merupakan hasil kerja keras kita dimasa lalu,
dan apa yang akan kita dapat dimasa depan adalah hasil dari kerja keras
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ABSTRAK
PENINGKATAN TANGGUNG JAWAB DAN KEMANDIRIAN DALAM
PEMBELAJARAN MATEMATIKA MELALUI PENDEKATAN
SAINTIFIK MODEL PEMBELAJARAN PROBLEM SOLVING
(PTK pada Siswa Kelas VIII SMP Muhammadiyah 10 Surakarta 2014/2015)
Oleh:
Intan Novita Ritma Ratri1, Drs. Slamet HW, M.Pd2
1Mahasiswa Pendidikan Matematika FKIP UMS, rimanovita50@yahoo.co.id
2Staf pengajar UMS Surakarta, 2014,80 halaman
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan tanggungjawab dan
kemandirian dalam pembelajaran matematika dengan menerapkan pendekatan
saintifik dengan model pembelajaran problem solving bagi siswa kelas VIII B
SMP Muhammadiyah 10 Surakarta. Metode pengumpulan data yang digunakan
adalah metode observasi, catatan lapangan dan dokumentasi. Teknik analisis data
yang digunakan oleh peneliti adalah proses analisis data, penyajian data, dan
verifikasi data (penarikan kesimpulan). Hasil penelitian ini berupa adanya
peningkatan tanggungjawab belajar yang dapat dilihat dari: 1) melaksanakan dan
menyelesaikan tugas dengan sungguh-sungguh sebelum tindakan 30,43%, setelah
tindakan siklus II 86,95%, 2) siswa dapat menepati janjinya sebelum tindakan
43,47%, setelah tindakan siklus II 91,30%, 3) Siswa dapat menerima resiko atas
perbuatannya sebelum tindakan 34,78%, setelah tindakan siklus II 73,91%.
Peningkatan kemandirian dalam belajar : 1) siswa mampu menyelesaikan
tugasnya sendiri sebelum tindakan 39,13%, setelah tindakan siklus II 82,60%, 2)
siswa dapat percaya pada diri  sendiri sebelum tindakan 34,43%, setelah tindakan
siklus II 73,91%, 3) siswa dapat mengatasi masalah belajarnya sendiri sebelum
tindakan 34,78%, setelah tindakan siklus II 82,60%, 4) siswa dapat mengatur
dirinya sendiri sebelum tindakan 39,13%, setelah tindakan siklus II 86,95%. Jadi
berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa penerapan pendekatan
saintifik dengan model pembelajaran problem solving dapat meningkatkan
tanggung jawab dan kemandirian siswa karena dengan pemberian masalah dapat
membuat siswa memahami materi secara mandiri dan dengan menyelesaiakan
masalah dapat melatih siswa bertanggung jawab pada tugasnya.
Kata kunci: pendekatan saintifik, problem solving, tanggung jawab dan
kemandirian.
